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2007-08 Schedule and Final Results 
LISTEN! All Starting Times Local~ Click on Tournament for Recap and Results 
uchweek 
CLICK tlEftE 
Yellow 
Jacket 
Insider 
Head Coach 
Ryan 
Bowen 
Ncc2 
SEPTEMBER 
7-8 Fr-Sa 
14 Fr 
28-29 Fr-Sa 
OCTOBER 
8-9 Mo-Tu 
MARCH 
17-18 Mo-Tu 
27-28 Th-Fr 
31 Mo 
APRIL 
Tu 
11-12 Fr-Sa 
14-15 Mo-Tu 
24-25 Th-Fr 
at Tiffin Invitational 
at Urbana Invitational 
at Huntington Invitational 
at NCCAA Nationals 
at Campbellsville Invitational 
at Southeastern Ky. Intercollegiate 
27th Annual CU Invitational 
27th Annual CU lnvitatfonal 
at Mt. Vernon Nazarene Classic 
at NAIA Classic 
at AMC/NAIA Region IX 
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Mohawk C.C. Tjffin,OH 
Woodland G.C. Cable, OH 
Brookwood G.C. Fort Wayne, IN 
Hombre G.C. Panama City, FL 
Old Silo G.C. Mt. Sterling, KY 
Crooked Creek G.C. London, KY 
Beavercreek G.C. Beavercreek, OH 
Country Club of the North Beavercreek, OH 
Apple Valley G.C. Howard, OH 
Brickyard Crossing G.C. Indianapolis, IN 
Apple Valley G.C. Howard, OH 
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6th of 9 
2nd of 9 
2nd of 4 
tie 5th of 18 
4th of 9 
tie 8th of 22 
1st of 9 
1st of 8 
6th of 14 
5th of 10 
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2007-08 Season Cun1ulative Final Statistics 
(thru April 25) 
Team Scoring 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Place Team Champion 
Sept. 7-8 Tiffin Invitational 314 298 313 925 6th of 9 Davenport (873) 
Sept. 14 Urbana Invitational 306 150 456 2nd of 9 Owens C.C. (446) 
Sept. 28-29 Huntington Invitational 295 305 600 2nd of4 Saint Francis (597) 
Oct. 8-9 NCCAA Nationals 305 305 610 tie 5th of 18 Southeastern (597) 
March 17-18 Campbellsville Invitational 308 305 613 4th of 9 Campbellsville (589} 
March 27-28 SE Ky. Intercollegiate 321 312 633 T8th of 22 Lindenwood (607) 
Mar. 31-Apr. 1 Cedarville Invitational 301 309 610 1st of 9 Cedarville (610) 
Apr.11-12 Mt. Vernon Naz. Classic 299 300 599 1st of 8 Cedarville (599) 
Apr. 14-15 NAIA Classic 310 305 615 6th of 14 Berry (606) 
Apr. 24-25 AMC/NAIA Region IX 308 306 304 918 5th of 10 Malone (873) 
Individual Scoring (rank by season average) 
Player Events Rds Total Avg. Low Low To Career Career Career 
18 36 Par Events Rounds Strokes 
Trevor Bowman 10 21.5 1593 74.09 68 141 +47 32 64.5 4888 
Dan Atkeson 10 21.5 1670 77.67 71 149 +124 20 42.5 3307 
Matt Krogstad 10 21.5 1674 77.86 71 147 +128 18 38.5 3016 
Trent Roach 10 21.5 1697 78.93 74 152 +151 10 21.5 1697 
Nick Bigler 5 10.5 832 79.24 76 155 +77 5 10.5 832 
Brendan Ojala 9 18.5 1495 80.81 75 156 +165 22 42.5 3426 
Brett Bigler 6 12.5 1057 84.56 79 165 +158 24 47,5 3825 
Matthew Yeiter 4 7.5 641 85.47 80 163 +102 4 7.5 641 
TEAM 10 21.5 6579 306.00 295 599 +395 
Individual Scoring (alpha order) 
DAN ATKESON, So (Galena, OH; Big Walnut High School) 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Par Place 
Sept. 7-8 Tiffin Invitational 81 73 81 235 +19 T29 
Sept. 14 Urbana Invitational 78 36 114 +7 T7 
Sept. 28-29 Huntington Invitational 71 78 149 +5 
Oct. 8-9 NCCAA Nationals 75 77 152 +9 T14 
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Medalist 
75·68-72-215 
74·36-110 
71·76-147 
70-71-141 
73-71-144 
73-73-146 
72-77-149 
71-70-141 
73-75-148 
77-70-66-213 
Career 
Average 
75.78 
77.81 
78.34 
78.93 
79.24 
80.61 
80.53 
85.47 
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March 17-18 Campbellsville Invitational 76 78 154 +10 T15 
March 27-28 SE Ky. Intercollegiate 85 79 164 +20 T55 
Mar. 31 •Apr. 1 Cedarville Invitational 75 85 160 +16 T23 
April 11-12 Mt. Vernon Naz. Classic 78 75 153 +9 T12 
April 14:15 NAIA Classic 78 81 159 +15 T43 
April 24-25 AMC/NAIA Region IX 77 75 78 230 +14 T17 
BRETT BIGLER, Jr (Elkhart, IN; Concord High School) 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Par Place 
Sept. 7-8 Tiffin Invitational 81 81 85 247 +31 45 
Sept 14 Urbana Invitational 79 40 119 +12 T16 
Sept. 28-29 Huntington Invitational 81 84 165 +21 
Oct. 8-9 NCCAA Nationals DNP DNP 
March 17-18 Campbellsville Invitational 95 88 183 +39 54 
March 27-28 SE Ky. Intercollegiate DNP DNP 
Mar. 31-Apr. 1 Cedarville Invitational 86 84 170 +26 T43 
April 11-12 Mt. Vernon Naz. Classic 86 87 173 +29 43 
April 14·15 NAIA Classic DNP DNP 
April 24-25 AMC/NAIA Region IX DNP DNP 
NICK BIGLER, Fr (Elkhart, IN; Concord High School) 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Par Place 
Sept. 7-8 Tiffin Invitational DNP DNP DNP 
Sept. 14 Urbana Invitational 82 40 122 +15 T25 
Sept. 28-29 Hun1ington Invitational 78 82 160 +16 
Oct. 8·9 NCCAA Nationals □NP DNP 
March 17-18 Campbellsville Invitational DNP DNP 
March 27-28 SE Ky. Intercollegiate DNP DNP 
Mar. 31 ·Apr. 1 Cedarville Invitational 81 81 162 +18 T30 
April 11-12 Mt. Vernon Naz. Classic 78 77 155 +11 T16 
April 14-15 NAIA Classic DNP DNP 
April 24•25 AMC/NAIA Region IX 78 79 76 233 +17 T24 
TREVOR BOWMAN, Jr (Harpster, OH; Upper Sandusky High School) 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Par Place 
Sept. 7•8 Tiffin Invitation al 75 68 75 218 +2 T4 
Sept. 14 Urbana Invitational 75 36 111 +4 3 
Sept. 28-29 Huntington Invitational 75 73 148 +4 T2 
Oct 8·9 NCCAA Nationals 76 78 154 +11 T23 
March 17-18 Campbellsville Invitational 74 73 147 +3 5 
March 27-28 SE Ky. Intercollegiate 79 72 151 +7 TS 
Mar. 31 •Apr. 1 Cedarville Invitational 77 73 150 +6 T2 
April 11 ·12 Mt. Vernon Naz. Classic 71 70 141 -3 
April 14-15 NAIA Classic 73 75 148 +4 1 
April 24-25 AMC/NAIA Region IX 76 72 77 225 +9 TS 
MATT KROGSTAD, So (Madison, WI; Abundant Life Christian) 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Par Place 
Sept. 7-8 Tiffin Invitational 78 77 76 231 -t-15 T23 
Sept. 14 Urbana Invitational 82 38 120 -,.13 T19 
Sept. 28-29 Huntington Invitational 71 76 147 +3 ~ 
Oct. 8-9 NCCAA Nationals 80 75 155 +12 T29 
March 17-18 Campbellsville Invitational 83 76 159 +15 T29 
March27-28 SE Ky. Intercollegiate 78 89 167 +23 T68 
Mar. 31-Apr. 1 Cedarville Invitational 75 75 150 +6 T2 
April 11·12 Mt. Vernon Naz. Classic 74 82 156 +12 T19 
April 14·15 NAIA Classic 79 72 151 +7 TS 
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April 24-25 AMC/NAIA Region IX 77 84 77 238 +22 32 
BRENDAN OJALA, Jr (New Ipswich, NH; Mascenic Regional High School) 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Par Place 
Sept. 7-8 Tiffin Invitational 80 80 81 241 +25 T36 
Sept. 14 Urbana Invitational 75 46 121 +14 T22 
Sept. 28-29 Huntington Invitational 84 78 162 +18 
Oct. 8-9 NCCAA Nationals 85 75 160 +17 T53 
March 17-18 Campbellsville Invitational 83 78 161 +17 T33 
March 27-28 SE Ky. Intercollegiate 82 80 162 +18 T46 
Mar. 31 •Apr. 1 Cedarville Invitational 77 79 156 +12 T11 
April 11-12 Mt. Vernon Naz. Classic 91 79 170 +26 42 
April14-15 NAIA Classic 80 82 162 +18 T53 
April 24-25 AMC/NAIA Region IX □NP DNP 
TRENT ROACH, Fr (Elkhart, IN; Concord High School) 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Par Place 
Sept. 7-8 Tiffin Invitational 76 79 80 235 +19 T29 
Sept. 14 Urbana Invitational 78 40 118 +11 15 
Sept. 28-29 Huntington Invitational 78 82 160 +16 
Oct. 8-9 NCCAA Nationals 74 81 155 +12 T29 
March 17-18 Campbellsville Invitational 75 79 154 +10 T15 
March27-28 SE Ky. \nteroollegiate 82 81 163 +19 T49 
Mar. 31-Apr. 1 Cedarville Invitational 74 82 156 +12 T11 
April 11-12 Mt. Vernon Naz. Classic 76 76 152 +8 T9 
April 14-15 NAIA Classic 85 77 162 +18 T53 
April 24-25 AMC/NAIA Region IX 88 80 74 242 +26 37 
MATTHEW YEITER, Fr (Traverse City, Ml; Traverse City Christian High School) 
Date Event Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Par Place 
Sept. 7-8 Tiffin Invitational DNP DNP DNP 
Sept. 14 Urbana Invitational 83 45 128 +21 T37 
Sept. 28-29 Huntington Invitational 80 83 163 +19 
Oct. 8-9 NCCAA Nationals DNP □NP 
March 17-18 Campbellsville Invitational DNP □NP 
March27-28 SE Ky. lnteroollegiale □NP DNP 
Mar. 31-Apr. 1 Cedarville Invitational 86 89 175 +31 50 
April 11-12 Mt. Vernon Naz. Classic 87 88 175 +31 T44 
April 14-15 NAIA Classic DNP □NP 
April 24-25 AMC/NAIA Region IX □NP □NP 
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